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I feeC pleasure to certify that the thesis entitled "(BJi'O^IXDHA 
(PAVIM(PA^ M'EmSAWiOm" suSmittecfSy 'K^. ^m^ETA is an 
originaC wor^ of her o-wn. She has carried out this wor^ under my 
supervision. She has fulfilled all necessary formalities including 
attendance etc. and Being fully satisfied. I permit her to suSmit the thesis 
for the award of the degree of the (DOCTO^X Of (pJllLOSCXPTinr m 
sA^simr. 
(<Prof. S.(D. 'KflushiQ 
Supervisor 
^ c } ^ ^ ^ ^ ^ '^It^' ^ ^ r a ^ 3TTc[^ ^ M FT 3^n?fT t l ^ cfr 
T j ^ ^' tor P^TT t ^R^ f^ f ^ r ^ ^ f^r^^^ ^ [ ^ ^ ^ j ^ Trafr ^ 
"efa^  ^ Plf^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ KTH ^ ^3^"-n" %J|T 3^TRIT 
# W F ? r '3{#T^' ^ m f ^ cfTT ^ a ^ ^ ^ t I 3 T ^ ^^^R^ 3Tq^ ^ f ^ ^ 
f ^ r ^ ^ 3Tf^ r^e[T^ ttclT t l f^TcfW ^ ^ f ^ t t '^5^7^ ^ w T ^ ^ ^ 
t t m t l ^ ^ 4 ^ ^ f l f ^ ^ fen? ^ n t r ^ c^ KTR-zftri- cf?r N^H I^ilcll 
Ht^ ^ ^ "^ "-^ T^ Rm w ^ ^aw^ ^ ^ ^ ^ 3 T^  ^ ^ ^ f^ 
^/^w ii 
^ t l ^ ^ ^ ^ 3Tf^ W3i^ ^ "HmVi W^ t l ^ ^ "^ n^  
F^RR cf^  3T f ^ ^fR^ ^ B^^ ?K^  tl" m^?[T 11 3RI ^TNf^sff ^^ ^ f^R 
f ^ F^TFt ^ 3RF?R yW MKpldl ^ vSMd^T t f ^ 11 ^ m^lA^l ^ 
ml% ^ feT^ T^RTf^  3To3^ 11 ^ T=R f^RT^ PWT ^fR^ ^ feRf R^T£T^  
^ - y^Rdl, R^iell, ^"HT^ SjRlt^Rl, ^j^^ufijl, 3 T | ^ ^ ^ , ^WTT, 
3T^ feiT, ^ n ^ ^ TT^ ^i\^ ^^qrrf^  ^ ^ i ^ fM ^ ^ R ^ ^ R ^ q^g^ 11 
f ^ ^mr 11 ^w] 3T£ZM 'f^rq^ g ^ ' t f ^ R ^ TtfaT^ ^ ^^^ ^ 
^ ^ t l 
t l ? ^ 3fTRf?[ fcTJ^ ^TRdk ^ # ^ 3Tq^ a M ? r M ^ Tfrar ^ 
3TFr 6 ] ^ t l t R ^ ^r?t^ ^ 3T«:RRT ^ ^ f ^ f ^ f3TT t f% H^U^l, 
W^ ^ ^ "^ t ^ ^ f^ eRfr t l jfidic^ l^-i ^ wm cffr ^mr^ 
^jfiw 111 
-m^ ^ t l ^ ^ fen:^  f ^ ^ i % ^ ^ f^ f^ ^ ^ 3 T ^ TTT^  qy 
t l WT W^ ^ ^ ^ I^T^ ^ t l 
f^ eferr 11 ffef^ ^^^qrr ^ ^^ wrf^  ^ ^ ^ GFRR ^ 4 STKTR ^ 
3T^ftf^^ q^R^^I ^ W^ ^ ^ ^ ^ t I W T 3T£ f^M ^ 3PTF]TT 
H^mH qR^^ RT ^ ^TfTlf^ ^ f^ft^PfT ^ t I q^FTH M^^^l ^ f d t\ 
e F ^ iRi^K t - 31TT: ^ Yl^^cJK ^ ^ V l N K cT^ t t ^ f ^ ^ ^ T]T[I 
^ mf^ ^ f ^ T^^ F[rf^  ^ ^ ^r|^ t t ^^x^^ W H t wt ^^ft^ ^ 
M M ^ 1 ^ ^jq^M t l 
^ f l c l ^ ^ THF^Yn ^ f^ ^)m\^ W^ ^^1 "^^T^T SIT^ TR 2^4^ c[ ^R^l" 
3 f ^ ^ "^ITcfl' ^ ^RF f^l^ T cj^  f ^ ^ W f s f ^ W^ '<^ ^'^'^^ 3TPTR 
^ I ^ ^ c ^ , ^ f ^ ^ , - ^TR^ ^[cl^KH 3T^^WF[ ^ f ^ , ^ ^ fe^, 
vH'cbdH 1 % ^ I ^ ^ aifclRcj-d T-9TPft^  ^ M ^ ^ 4,^ 1x14)Mi| 3fk Hld41i| 
anuTK ^TT?M, ar^frrj^ ^ R d ^ f^ r^^ l teR^ , 3 ? ^ ] ^ ^ ^^Tlfr cTSn 
m ^ GT^ T^FT ^ I T ^ 4 k ^l^^J^, W<^ ^ ^ 4,^-dcMd^ ^ 
Muilc^x;u| c^  f ^ 3T^frr ^ ^ ^ 3Tf^ ^ ^ T ^ -^ fRRT ^ 3FT^ RrT 
^^ ^ d ^ ^ ^ 1 ^ s M 3HT^ s : r ^ cfTfR, f ^ f ^ ?fmy v^ ^ j i ^ 
^FFW-^TH^ ^ g?t g'tc^mfkf "^ ^ R ^ ^ 11 ^ 3 T ^ 3 ^ ^ f ^ cfm^ 
O 
f ^ ^ ^ ^}^ TRfnft, f^Pi^ 3T2^ y^rm, ^^F^ v^ gl^^w^ ^ ^ ^ 
fclfc|i|li^Pt?Hf^|ct?| 
Y^ wmr 
f^ mr y ^ 
^^TRc^ iRTq^ :^  ^^FOt^  ^ STcI'tnY^ 
f^Z^ IRKRT ^ ^T^nt^ 
di'f^ch M^w^^l ^ ^TRTftT 
1 - V 
VI 
1 - 20 
21 - 102 
103 - 221 
222 - 281 
282 - 312 
313 - 349 
w<\^ ^s^^^^m \iM^i6K 350 - 360 
TfFRT^ TTST ^ 361 - 367 
^ f t ^ ^ T ^ ^ - ^ 
\J lo 























^ tZTT-TefrfT ^ yHl[^|cb Rl^xjH Vi^ ^RcIT t I ^^I^^M ^ WRM ^ 





^ y ? ^ 3TF[cPT ^ ^a r 3TIW^ ffFf ^ W^^ t ^ 3TRcRt ^ 
WS^\ ^ 3 I ^ R ^ ; ^ W^ t l ^ ^ ^ ^ 3 T f ^ 3TrarFT qf^  '^ >T^ fFT' 
c f j ^ f , qpsTtf^  ^ ^ J^FT^ ^ ^TFRrf GTrarPff ^ 3TTFTWT T^ i^ ^'- ^ 
^ a ^ f^fMT ^rm t I ^ V ^ ^3T^ A ^ M ^ t I 3Pf^ ^?P^ ^ ^ 
^ 3 T ^ ^JPRTT ^ ^r^R JJ,vii^ HI q^nr 11 ^ ^ ^ fM ^ T^^ 3TT ^ ^ ^ 
fclW^ U^ 
l^^Rdl, y ^ i r a ^ , 3Tf^Wr[, ^ 5 5 ^ , 3 l f^^r^ , ^^^^TTI, 3T^raT, ^ g T # ^ 
vdM-MlRldl t I 
i f t^ KTT^ zfm ^ I^Trl3 J^]ef ^ ^ iT^ ^2T teRT^ ^ ^ f ?fr 
grtcTT f - 'tc^^lldjct)^u| 3^8:[f^  ^ f ^ ^ cf7[ ^CT f^^ ^ ^ TT^ ^ TFHf^  ^TR^ 
"^ W ^ ^ 3TM ^ ^ 3TTT f I ^WrftT ^ 3Tsf t f ^ W ^ ^eicb^ 
f ^ ^ "^ ^^ f^HT FRT ^ TRTf^ 1 1 ^ ^ « ? H £ ^ ^ ^ 3Tr^r ^ GTSTtcf 
S M W ^ ^ ^ Yfy^ Ft ?^fTa[T t 3f[^ £ ^ ^ ^ 3^T f^^  TTF^ ^ 1 ^ ^ 
t , ^ J^TRTftT 4)^ cHlc11 t l ^ U|H|cjsi«fT ^ tlTFT, t " ^ ^ I ^ STRTT 
11 KTH, £TNWT 3?k "^ fFTTf^  ^ ^FRTF[ ^f^ ^^TTcTT t I ^ ^t^Ff ^ ^3frd^ ^ 
m^cTT t eTSTT ^^^[ 3 ^ ^^[WT ^ f^ T^cT Ft ^mrTT 1 1 f ^ ^ TOt ^frPft 
f^l^ Jf^ 
=tS=i!-^i i^i^-:^^'.---
3 T ^ ^J^, ^ , Pm ^ WWT ^^  Pidl^ 3Frf^ F^rfT 11 ^R^ T^W 
^ 3TeFr ^IcR 3 ^ T ^ # ^ 1 ^ ?^PC[ ^ ^Tlf^ Fl^ ePmi t i ^ ^ fef^  
c}^ ^^FTlf^  ^ Mdo-uifcH '^cjUc^iJ' cf^  t^^ TT I^ T^FT ^ f ^ t l' ^J^T^ ^ 3Tsf 
t ^ ^TRI ^ ^^ f^ 'W^ t l 3T?T: ^ 1 ^ TpTT t -
mdo-ulei ^ ^ ^ ^ ^R^ Q\m 11 ^ f t ^ ^Y^ ^  Pif^^d ^ T O 11 
3Tc^p^ 3n^r?^?^ t l TFT, t ^ , ^ 3TTR apFrT vSMc^ c^ l^ f ^ ^ %RT 
tor c]9^ t I ompvf f ^ ^ f^mt^ ^ efPT ^^T^ ^ - 1 ^ t I 3TcT: f^fW ^ 
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